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Skizofrenia  adalah  gangguan  psikiatrik  mayor  yang  ditandai  dengan  adanya 
perubahan  pada  persepsi,  pikiran,  afek  dan  perilaku  seseorang.  Faktor  dukungan 
keluarga  dan  penerimaan  keluarga  menentukan  kesembuhan  pasien  skizofrenia. 
Keluarga mempengaruhi nilai, kepercayaan,  sikap dan perilaku pasien  skizofrenia. 
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitik  dengan  rancangan 
penelitian  kohort  pengumpulan  sampel  di  lakukan  pada  tanggal  27Oktober  â€“ 
30Oktober  dan  diikuti  selama  43hari  (Score  Das  BPJS).  Populasi  pasien  pada 
penelitian  ini  seluruh  pasien  yang  baru  masuk  kedalam  balee  serunai  di  Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Aceh. Sampel penelitian ini adalah pasien 
skizofrenia  yang  baru  masuk  sebanyak  16  pasien  dan  keluarga  yang  datang 
berkunjung  untuk  memberikan  dukungan  terhadap  pasien.  Metode  pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan accidental sampling. Data di uji dengan uji 
fisher dengan signifikan Î± = 0,05 atau 95%. Dari 16 pasien  terdapat 5 pasien yang 
mengalami  remisi  parsial  (83,3%)  dan  11  responden  yang  tidak  sembuh.  Hasil 
penelitian  ini  menunjukkan  bahawa  dukungan  keluarga  sangat  mempengaruhi 
kesembuhan pasien skizofrenia ( p = 0.01 < 0.05 ) 
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